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AÑO X I 1.° DE NOVIEMBRE DE 1922 NÚM. 236 
HojiTA PARROQUIAL DE RLOR 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
r rrir^iirarrar^rniMiriTirt^inumi^ju^^Mumn»! nnu 
La M m M de Animas de esta P a n o i a 
INVITA A TODOS LOS F I E L E S 
a la solemne y devotá Novena que empieza hoy 1.° 
de Noviembre; a los Funerales (vulgo aniversarios) que 
[A celebrará los días 3, 4, 6, 7 y 8 de este mes, a las 
—* ocho de la mañana; y a velar ante el SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, que estará de Manifiesto el jueves 9, último día 
de la Novena, para sufragio de los fieles difuntos. 
R . I . F * . A . 
INDICADOR PIADOSO 
ftes de Noviembre consagrado a las 
Animas de los fieles Pitunfos 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia extraordinaria de Difuntos la no-
che del 1.° al 2 de Noviembre. A las 
diez comenzará para terminara las cinco, 
con Oficio, Misa de Difuntos y Res-
ponsos, 
Pía i : festividad de Todos los 
Síínfos.—(Es fiesta de precepto.) A las 
nueve, Misa solemne con Exposición y 
Te Deum. 
Dis) 2: Conmemoración de todos 
los fieles Difuntos.—Se dirán Misas 
en la Parroquia desde las cinco a las 
nueve, que será la solemne, con Vigilia 
Y Misa cantada: tres en la Vera Cruz y 
tres en las Monjas. 
Día 3: primer viernes de mes.—A 
las ocho, Comunión general y Ejercicio» 
del Apostolado de la Orac ión . 
Día 9.—Comunión y Ejercicios de las 
Hijas de Mar ía . 
Día 10.—Solemnes honras fúnebres 
por los difuntos pobres de la Parroquia. 
* • * 
Kota.—Desde las doce del día 1.° de 
Noviembre hasta las doce de la noche 
del día 2, se gana el Jubileo en favor 
de los difuntos, confesando, comulgando 
y visitando la Iglesia. 
M A Y O R D O M O S 
de la Virgen del Rosario para el año 
entrante: D.a Francisca Castro Castro, 
Srta. María Luisa Morales Castillo, Don 
Lope Trujil lo Casermeiro y D. Tomás 
P é r e z García. 
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Dominica XXIII d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
(12 DE NOVIEMBRE) 
t=®=s 
Continuación del Santo Evangelio 
según San A\afeo 
«En aquel tiempo, estando Jesús ha-
blando a la muchedumbre, se le acercó 
un hombre principal, y adorándole le 
dijo: Señor , mi hija acaba de morir; pero 
vén, impón tu mano sobre ella y vivirá. 
Levantándose Jesús , le seguía con sus 
discípulos, cuando he aquí que una mujer, 
que padecía un flujo de sangre hacía 
doce años , se llegó por de t r á s y tocó 
el ruedo de su vestido. Porque decía para 
sí: con que consiga tocar tan solo su 
vestido, quedaré curada. Mas Je sú? , vol-
viéndose y mirándola dijo: Tén confianza, 
hija; tu fe te ha salvado. Y desde aquel 
punto quedó curada la mujer. Habiendo 
llegado Jesús a casa de aquel hombre 
principal, y visto a los t añedores de 
flauta y el alboroto de la gente, dijo: 
Retiraos, que no es tá muerta la niña, 
sino dormida; y hacían burla de él, Y 
echada fuera la gente entró , cogió de la 
mano a la muchacha, y ella se levantó. 
Y divulgóse el suceso por toda aquella 
comarca » 
Consideración 
Jesucristo nos atrae siempre con su 
amor, con sus beneficios y con su mise-
ricordia. Jairo, qtie es el hombre principal 
del Evangelio que nos ocupa, se acerca 
a Jesús , porque se había muerto su hija. 
La Hemorroisa se llega a Jesús porque 
estaba enferma. Y el Divino Salvador 
«curó de su mal a la mujer enferma y 
dió vida a la niña muerta. ¿No veis cuán 
bueno y conveniente es acercarse a Jesús? 
As! que lo primero que debe hacer 
quien quiera pedir algo al Señor , es 
acercarse a E'; ponerse en la presencia 
de Dios; y la mujer enferma también 
se llegó al Salvador y tocó la orla de 
su vestido. 
¿Y cómo se acercaron? Jairo se pos-
t ró ante Je sús adorándo le . La Hemo-
rroisa ni siquiera se a t revió a ponerse 
ante J e s ú s , sino que, como avergonzada 
de su enfermedad y creyéndose indigna 
de ponerse ante sus ojos, tocó por 
d e t r á s la orla de su vestido. 
Eso hemos de hacer nosotros al rezar: 
postrarnos humildemente ante el Señor , 
pensando en nuestra pequeñez y nues-
tros pecados y juzgándonos indignos de 
comparecer ante Él , diciéndole como 
David: «No me arrojéis , Señor , de vues-
tra presencia .» 
Después de habernos puesto en la 
presencia de Dios y de haberle adorado 
con profunda humildad, podemos, como 
Jairo y la Hemorroisa, pedirle que re-
medie nuestras necesidades, en la segu-
ridad de que ha de escuchar nuestra 
petición y acceder a nuestros deseos, 
si así conviene para la sálvación de 
nuestra alma. Ved cómo va con Jairo 
a su casa para resucitar a su hija. Y 
ved cómo antes, en el camino, cura a 
aquella pobre mujer que llevaba doce 
años enferma y había gastado todo su 
caudal en médicos y medicinas, sin lograr 
alivio alguno. La curó ptimero, quizá 
porque fué mayor su fe y su confianza 
que la del jefe de la sinagoga. 
% • • 
Apliquemos esto a la Sagrada Comu-
nión. Si aquella mujer del.Evangelio con 
sólo tocar el ruedo del vestido de Jesús 
se vió libre de su enfermedad, ¿qué no 
conseguiremos nosotros cuando recibi-
mos a Jesucristo, a Él mismo, dentro 
de nosotros por la Sagrada Comunión? 
Pero advertid una cosa que nos cuen-
tan otros evangelistas acerca de esta 
curación. Cuando el Divino Salvador 
iba a su casa para resucitar a su hija, 
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era tanta ia gente que los rodeaba, 
que apenas le dejaban andar. Se llegó 
la Hemorroisa y le tocó por de t rás . Y 
pregunta J e sús a sus discípulos: ¿Quién 
me ha tocado? ¿Quién toca mis ves-
tidos? Señor , le dicen; si te están em-
pujando y achuchando por todos los 
lados, ¿cómo nos haces esa pregunta? 
Es verdad, replicó Je sús ; pero alguno 
me ha tocado, poique he conocido que 
ha salido virtud de Mí. Con lo cual dió. 
a entender que la mujer enferma se 
había llegado a El de un modo espe-
cial, con grande fe y confianza. Y así 
dijo: Tu fe te ha sanado, hija; vete 
en paz. 
Con una fe y una confianza seme-
jante acercaos a Jesús , recibidle en la 
Sagrada Comunión y se cura rá vuestra 
alma y os veré is libres de las malas 
pasiones. 
# • • 
Cuando el Señor dijo, la niña no 
es tá muerta, sino dormida, la gente se 
burlaba de Él . 
También cuando la Iglesia llama con 
las campanas a los creyentes, pidiendo 
una oración para los muertos, se son-
ríen los impíos. No vosotros, católicos 
prácticos, que sabéis que ios nvuertos 
duermen el sueño de la paz: y la 
palabra cementerio significa dormitorio, 
donde reposan los cuerpos que en el 
día de la resurrección han de volverse 
a unir con sus almas. 
Pidamos por sus almas, para que, sí 
se hallan en el Purgatorio, el Señor 
les conceda el lugar del refrigerio, de 
¡a luz y de la paz eterna de los cielos. 
L A H O J I T A P A R R O Q U I A L 
ha recibido 25 pesetas de la Colecta del 
día de la Buena Prensa último pasado, 
por las que da las gracias a nuestro 
Excmo. e limo. Prelado. 
ipuntes listoricos de llora 
(Continuación) 
EL VENERABLE BARTOLOMÉ XIMÉNEZ 
DE LA PUEBLA 
En 18 de Abr i l de 1521 comienza en 
esta Iglesia el Registro de Bautismos, 
quizás el documento más antiguo de su 
Archivo, y en él aparece actuando como 
Ctira Pá r roco Bartolomé Ximénez de la 
Puebla, al que llaman el Venerable, y lo 
tenemos por nuestro primer Cura. Libro 
1.° folio 1.° 
Fué hijo de Juan Fe rnández de Doña 
Elvira, Escribano, uno de los caballeros 
cristianos que vinieron con los Reyes 
Catól icos a la Reconquista, quedándose 
a vivir en Alora, y, como es consiguiente, 
obtuvo decente adjudicación en el Repar-
timiento, en premio de sus servicios. 
Fundó la pingüe Capellanía, que lla-
maron de Tener ía , a 2 de Julio de 1557, 
ante el Escribano Asencio Fernández , 
de que ya hicimos méri to anteriormente, 
que se halla protocolada en el Oficio de 
Bar to lomé Sánchez, año de 1614, folio 
368, dotándola con la Alcobilla, Haza de 
Santa Brígida, o Huerta del Llano del 
Molino—hoy la Estación—Hazuela Huer-
ta, Molino de Aceite y Tener ía , con la 
carga de 156 Misas anuales, tres por 
semana, disponiendo que por Pascua de 
Navidad dieran anualmente a los pobres 
90 panes y ración de aceite. 
Llamó a su disfrute a su sobrino de 
los mismos nombre y apellidos, otro 
Bar tolomé Ximénez de la Puebla, después 
al pariente más cercano y en igualdad 
de circunstancias al más docto. 
Por sentencia de la Chancillería de 
Granada de 31 de Diciembre de 1807, 
fué declarada Patronato Real de Legos 
a favor de D. Pedro Bernabé Romero, 
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Beneficiado de esta Iglesia, por no estar 
erigida en bienes espirituales, debiendo 
seguir la varonía. Después , en 1828, se 
declaró por el mismo Tribunal a favor 
de D. Antonio Romei o Navarro, conclu-
yéndose en su hijo el P resb í t e ro D Juan 
Romero Sánchez. 
La calle formada junto al citado Mo 
lino de Aceite, se ha llamado «Huerta 
del Cura* hasta el ,16 de Febrero de 
1890. 
EL BACHILLER GONZALO PÉREZ DE MAYORGAS 
F u é hijo legítimo de Bartolomé P é r e z 
Castellanos y de Isabel García, y her-
mano de otro Bartolomé P é r e z Castella-
nos, que fundó Patronato familiar para 
dotar parientes al contraer matrimonio. 
En 1546 era ya Beneficiado de esta 
Iglesia, fundando Memoria el 15 de Junio 
de 1547 sobre tierras y olivar, Partido 
del Jaral. 
En 1582 el Concejo le confió su repre-
sentación para que tratara con Su Ma-
jestad acerca de la emancipación del 
pueblo de la jurisdicción de la ciudad 
de Málaga . 
P royec tó levantar Convento de Car-
tujos en las Huertas de Canea, dotándolo 
con dicha Hacienda, el Cortijo que aún 
conserva su nombre del Bachiller, Moüno 
de Aceite en la Calleja de Romero, la 
casa de su morada frente a la Iglesia 
Parroquial, número 64, hoy de los here-
deros de D. Miguel Bootello Coronado, 
otras accesorias hasta llegara la esquina 
de la Plaza, unos cuantos olivares y 
considerable número de capitales de 
censo, sin más gravamen que un Nove-
nario anual de Misas con responso sobre 
su sepulcro, que sería erigido en la 
puerta de la Iglesia que habría de edi-
ficarse. 
(Cont imiará) A. B- M . 
LA MISA Y LOS DIFUNTOS 
La pena de los vivos y de los difuntos 
se suspende en el ínterin que la Misa 
se dice, y principalmente por las almas 
de aquellos por quienes con esoecialidad 
el sacerdote ruega, ora y dice la Misa ' 
(S. GREGORIO.) 
* • * 
Ningún sacrificio hay en todo el mundo 
por el cual las almas de los difuntos 
con mayor presteza salgan y se libren 
de las penas del Purgatorio, que por la 
sacra t í s ima oblación y santo sacrificio 
de la Misa, como afirman los t eó logos . 
* * * 
La Misa es el mayor bien que se puede 
ofrecer a l Señor por las almas, para 
librarlas y sacarlas del Purgatorio y 
llevarlas a gozar de su sant ís ima g lo r i a . 
(S. BERNARDINO DE SENA.) 
E C O S D E L S I N D I C A T O 
Ya Dios nos ha favorecido con 
la lluvia que fertilizará nuestros 
campos; ahora, en agradecimiento, 
todo el que tenga remanente de 
dinero improductivo debe llevarlo 
al Sindicato, y así ayudará a tanto 
pequeño labrador que se ve sin 
recursos en tan críticos momentos. 
Oídlo bien, ricos: vuestro despren-
dimiento será siempre digno de 
alabanza, y andando el tiempo el 
beneficio redundará en vuestros 
intereses y los de vuestros hijos. 
MÁLAGA, —TIP. DE J. TRASCASTRO 
